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摘要 ：基于农村城镇化的概念界定，提出美国农村城镇化历程以 1945 年为界，分为前期的“大迁移，小集中”和后期的“大逆流，
广集聚”两大发展阶段。其发展的动力机制可以从资源禀赋潜力、工业化双向动力，以及政策制度牵引力三层动力合成并协同
共轭推进 ；最后，总结美国城镇化发展模式，并讨论其对中国城镇化的借鉴意义。
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Abstract: Focusing on “rural urbanization”, this paper analyzed the rural urbanization course in the history of America. We proposed 
that, with the year 1945 as the turning point, the whole urbanization course in the USA could be divided into two distinct phases, namely the 
“great migration and small concentration” before 1945 and “big return and wide aggregation” after 1945. Moreover, such an urbanization 
course was found to be driven mainly by three synergic forces including the resources-oriented potential, the two-way industrial power 
and the traction power of an encouraging policy system. Finally, this paper summarized the development mode of urbanization in the USA, 
hoping to provide a reference for the urbanization in China.






1999）。美国学者 M. Paecione 指出，“农村城镇化是城市的
生活方式和思想观念向农村地区传播扩散的社会渗透过
程”，表现为城市人口向农村转移 [2]（E. A. Wrigley，1992）。





















结束为界 [6]（王景新等，2012），前一阶段是 19 世纪初到
20 世纪中期，属于大中城市吸附下农村地区对外输出的
低速散点型农村城镇化 ；后一阶段为 20 世纪中期至今，
从郊区化到逆城市化过程中，属高速度广域布局型农村
城镇化。
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2018）。这个时期农村剩余劳动力大量向北方大中城市转
移，大中城市快速发展。1820 年，超过 1 万人的美国城市
还只有 7 个，然而到 1920 年，纽约人口规模已经上升至近
500 万人。同时，芝加哥、匹兹堡、波士顿、费城的人口也
已达到近 200 万人。除此之外，其他超过 50 万人口的城市
也已不止 10 个。美国的城市化率首次突破 50%，在这 100













美国生产 1 英亩小麦的农业总产值增长近 5 倍的同时，所
花时间从 56 个劳动工时缩减至 28 个 ；1850 年的农产品商
品转化率已达 30%。继 1862 年美国著名的《宅地法》颁布
后，中小型的家庭农场数量激增 [9]（谢霏雰等，2016）。据
统计，十年间全国农场数目增加了近一半 ；在随后的 40 年































下降。美国南部的乡村地区人口增长速度从 20 世纪 60 年

























20 世纪 50 年代以来，美国农场由于科技投入及机械
化推动，在竞争中大型农场吞并中小型农场，以及中小型
农场间相互兼并，促使农场平均规模不断扩大，总数量开
始下降。据统计，50 年间，农场平均规模从近 200 英亩增
表 1　美国城镇化率增长情况（1820—1920 年）
时间 / 年 1820 1860 1880 1920
总人口 / 万人 9.6 31.4 50.2 105.7
城市化率 /% 7.2 19.8 28.2 51.2
注 ：资料来源于余俊
图 1　美国人口的迁移趋势（1970—1978 年）
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图 2　20 世纪 20 年代以后美国的乡村高速公路网与小型机场（图片来源 ：http://www.google.cn/maps）






























































美国 983 30 769 16 275 17 0.53
中国 960 136 558 11 000 11 0.08
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